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Bizga ma’lumki, O’rta Osiyo hududining katta qismi arid iqlimli, suv resurslari 
taqchil cho’l mintaqasida joylashgan.So’ngi yillarda aholi sonining o’sishi, cho’l va 
tog’ yaylovlarining o’zlashtirilishi, iqlim o’zgarishi kabi omillar tasirida suv 
resurlariga bo’lgan talab yanada ortib bormoqda. 
O’zbekiston mustaqillikka erishgandan so’ng tabiatni va shu jumladan, suv 
resurslaridan oqilona foydalanish, suv resurslarini muhofaza qilishning huquqiy 
asosini yaratishga va uni takomillashtirishga katta e’tibor qaratdi. Bu borada 
O’zbekiston hukumati tomonidan bir qancha qarorlar qabul qilingan:  
2013 yil 19 mart kuni O’zbekiston Respulikasi Vazirlr mahkamasi 82-sonli 
qarori bilan “O’zbekiston Respublikasi suvdan foydalanish va suv istemoli tartibi 
to’g’risidagi nizomi tasdiqlandi[1]” 
O’zbekiston hududida yer usti suv oqimlarining (daryo va soylar) gidrologik 
rejimini o’rganish suv resurslaridan samarali foydalanish dolzarb muammolardan 
hisoblanadi. Yoritayotgan mavzumiz obekti sifatida Chaqilikalon va Qoratepa 
tog’lari o’rtasida joylashgan Omonqo’tonsoyda kuzatuv ishlarini olib borib, soyning 
ko’p yillik statistik ma’lumotlarini to’plab, ularni tahlil qildik. Omonqo’tonsoy 
Chaqilkalon va Qoratepa tog’laridan boshlanuvchi bir nechta soy va buloqlar 
qo’shilishidan hosil bo’ladi. Chaqilkalon, Qoratepa tog’lari Zarafshon tizmasi 
tizimida joylashgan bo’lib, Taxtuqaracha davoni orqali ajratiladi.Taxtuqaracha 
davonining balandligi 1675 metr do’lib, U Samarqand viloyatini Qashqadaryo 
viloyati bilan bog’laydi. [2] Taxtuqaracha dovonning sharqiy qismida Chaqilkalon 
tog’lari g’arbiy qismida esa Qoratepa tog’lari joylashgan.  
Tog’larning paydo bo’lishi yuqori palyozoy erasida ro’y bergan gersin 
burmalanishlari bilan bog’liq. Tog’larda paleozoy erasiga mansub kristallashgan 
ohaktoshlar, qumtoshlar dalomitlar, slaneslar hamda otqindi jinslar (grantlar) 
tarqalgan, 
Omonqo’tonsoyning eng yirik suv manbalari, Shiroqbuloq, Chashma, 
Jiydabuloq va Shohaksoy vodiysidagi buloqlar hisoblanadi. Bundan tashqari mahalliy 
aholi tilida Olmalik tog’ deb ataluvchi tog’dan Bulbulzor bulog’i boshlanib 
Omonqo’tonsoyga kelib quyiladi. Olmalik tog’i Taxtuqarachi davonining shimoliy 
qismida joylashgan bo’lib. Bu tog’ning. 2000 m balandlikdagi cho’qqilarining 
quyosh nurlaridan pana shimoliy yonbag’irlarida qor qoplami iyun oyigacha 
erimaydi. Bulbulzor bulog’i shu manbadan to’yinadi. Olmalik tog’ida karst hodisasi 
yaxshi rivojlangan va g’orlar hosil qilgan. Konbelsoy, Mo’latsoy, Toklisoy deb 
nomlanuvchi soylar Omonqo’tonsoyning yuqori qismidan qo’shiladi. Kаrst buloqlari 
Omonqo’tonsoyni butun yil bo’yi davomida muntazam suv bilan ta’minlab turadi.  
Omonqo’tonsoyni tadqiq qilish, natejasida suv sarfining yil ichida taqsimlanish 
va ko'p yillik o’rtacha suv sarfi taqsimlanish chizmasini tayyorladik(2-rasm) 
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Omonqo'tonsoy suv sarfining yil ichida taqsimlanishi quyidagicha: 
Omonqo’tonsoyda ikkita davr, yani yanvardan iyun oyining oxirigacha va dekabr oyi 
to’linsuv davri, uyul oyidan noyabr oyining oxirigacha kam suvli (mejen) davri 
kuzatiladi.Omonqo’tonsoyda to’linsuv davri etti oy, kam suvli davr besh oy davom 
etadi. 
Omonqo’tonsoyni o’ttiz yilgi suv sarfini kuzatish, tahlil qilish natijasida shunga 
amin bo’ldikki.1987-yidan 2016- yilgacha Suv sarfining kamayishi sodir bo’lgan. 
Eng kam suvli yillar 1987,1996,2006,2008 va 2015 yillarda kuzatilgan. Masalan 
2015- yilgi to’linsuv davrida kuzatilgan eng ko’p suv sarfi may oyida 0,812 m3/s 
qayd etgan. Bunga sabab havoning isib ketishi oqibatida tog’dagi mavsumiy 
qorlarning erishi va shu oy uchun yog’ingarchilikning ko’p bo’lishi bilan izohlandi.  
1-rasmga etibor bersak 1933 yildan hororatning o’rtacha qiymati 
oshayotganligini ko’rishimiz mumkin va harorat 2007 yilga kelib hororatning 
o’rtacha qiymatlari 20C ko’tarilganligiga amin bo’lamiz. 1-rasm Ozbekistonda 
harorat o’zgarish denamikasi bilan 2-rasm Omonqo'tonsoyda o'rtacha ko'pyilik suv 
sarfi taqsimlanishi grafiklarini taqqoslaydigan bo’lsak Harorat ko’tarilishi bilan suv 
sarfida pasayishlar kuzatilmoqda.Suv sarfidagi pasayishga haroratning ko’tarilishi va 
soy suvlariga aholining tasiri antropogen yukning ortib borishi sabab bo’lmoqda. 
2015- yilgi Kam suvli davr besh oy kuzatilgan. Bu davrda eng kam suv sarfi sentyabr 
oyida 0,165 m3/s qayd etilgan. Albatta, bunga sabab yoz davomida atmosfera 
yog’inlarining kam bo’lganligi, yer osti suvlari hisobiga to’yinganligi bilan 
izohlanadi. Haroratning 20C ko’tarilishi tufayli tog’lardagi qorlar muddatidan oldin 
erib ketmoqda, natejada suv sarfida keskin ko’tarilishlar kuzatiladi. Ko’p yillik 
kuzatuv natijasida aniqlangan 2008-yilda va 2015 –yilda eng kam yilgi suv sarfi 
kuzatilgan. Suv sarfidagi pasayishga sabab shu yillari atmosfera yog’inlarning uch 
barobar kam bo’lishi, iqlim o’zgarishining tasiri bor. 
 
1-rasm Ozbekistonda harorat o’zgarish denamikasi.Manba: T Majidov 
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Manba: O’z gidromet ma’lumoti 
Omonqo’tonsoyda bahorda toshqin suv davri kuzatiladi bu davr qisqa muddat 
bo’lib, havzaga yog’gan jala yomg’irlar natijasida soyda suv sathi va suv sarfining 
juda tez oqishi, soy o’zanidan suvning toshib oqishi, kuchli jala, sel oqibatida soyga 
yaqin aholi punktlariga, zarar yetishi va chorva mollarini oqizib ketish bilan 
xarakterlanadi. Masalan, Oxaliksoydagi maxaliy aholi bilan suhbatlashganimizda 
bahorda toshqin jala vaqtida kattaligi kichikroq uyday keladigan toshlarni tog’ 
tepasidan oqizib kelib soyning nisbatan tekis, yoyilma qismiga uyganligi, suvning 
sathi,suv oqimi kengligi ko’rsatib berilgan. Berilgan o’lchov yordamida suv sarfini 
aniqlaganimizda sekundiga 50 m3 /s suv oqib o’tgan. Omonqo'tonsoyning ko'p yillik 
o’rtacha suv sarflari taqsimlanish grafigida quyidagi o’zgarishlarni ko’rish mumkin. 
Eng suvi ko’p yillar 1993 yil va 2005 yilda,sekundiga yil bo’yi 2m3 suv oqib o’tgan. 
Ushbu yillari atmosfera yog’inlarining ko’p bo’lishi bilan bog’liq, eng kam suv 
sarflari 2008 yili yillik o’rtacha suv sarfi 0.346 m3/s, 2015 yil yillik o’rtacha suv sarfi 
0.385 m3/s tashkil etgan. Eng ko’p yillik va eng kam yillik suv sarflari o’rtasidagi 
farq 1.64 m3 /s ni tashkil qiladi. So’ngi yillarda Omonqo’tonsoyda suv sarfidagi 
pasayishlarga iqlim o’zgarishining ta’siri bor. Omonqo’tonsoyning ko’p yillik 
o’rtacha suv sarfi 1.063 m3/s ni tashkil qiladi. 
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